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Penelitin ini bertujuan untuk memperoleh data tentang daya terima ibu
rumah tangga terhadap busana pesta anak dengan teknik kanoko shibori.
Penelitian ini dilakukan di beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta
Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang berkunjung
ke pusat perbelanjaan Jakarta Selatan. Sampel yang diambil sebanyak 100 orang
dengan kriteria ibu rumah tangga berusia 21-40 tahun dan mempunyai anak
perempuan 3-5 tahun yang secara kebetulan sedang berkunjung ke pusat
perbelanjaan (mall) di Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan angket
dalam bentuk pernyataan tertutup. Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal
yaitu daya terima ibu rumah tangga terhadap busana pesta dengan teknik shibori.
Data hasil penelitian dihitung dengan bantuan SPSS. Hasil perhitungan
SPSS menunjukan daya terima busana pesta anak dengan teknik kanoko shibori
dapat menerima dengan baik dalam 4 indikator yakni Terdiri dari 4 indikator yaitu
indikator bentuk, indikator wara, indikator tekstur dan indikator harga.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat daya terima yang tinggi produk
busana pesta anak dengan teknik kanoko shibori.
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This research aims to obtain data about the power received housewife
against a party dress children with kanoko shibori technique.
This research conducted in several shopping centers in South Jakarta. This
study population is all housewives who visit shopping mall in South Jakarta.
Samples taken as many as 100 people by the criteria of housewife aged 21-40
years and had a 3-5 year old girl who happened to be visiting a shopping center.
Data collection techniques using the questionnaire in the form of a closed
statement. This research variable is a single variabel that is the received power
housewife against a party dress children with kanoko shibori technique.
Research data are calculated with the help of SPSS. SPSS result indicate
acceptance of a party dress children with kanoko shibori techniques can receive
well in 4 indicators, namely consisting of indicator shapes, colors, textures and
price. Conclusion from this study is there ia a high acceptance fashion party
products children with kanoko shibori technique.
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